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Cártama. se encontró en mayo de 1944 unos enterramientos 
qu~. ctenunciados por la Jefatura de O. P. a esta Comisaría, 
fueron debidamente estudiados y explorados, encontrando has-
ta cinco tumbas hechas en una loma suave y constituídas por 
fosas recuadradas por losas bastas de piedra cubiertas por 
otra mayor. Los restos humanos-en una fosa hasta dos cadá-
veres~estaban muy alterados y en los enterramientos se en-
contraron unos cacharros de pasta amarillenta, groseros y bas-
totes de solero convexo y muy semejantes en forma a los reco-
gidos por el Prof. Pérez de Barradas en la Basílica cristiana 
de San Pedro de Alcántara, algunos fragmentos de metal y 
hueso labrado y dos piezas de mucho mayor interés: una pul-
sera de bronce formada por un fino alambre retorcido y en sus 
extremos dos bellotitas adornadas de círculos en sus caras y 
que enganchan una en otra cerrando la pulsera, y un broche 
de cinturón en forma de cruz palada, en bronce menos el cla-
villo, que es de hierro y está comido por el óxido. El adjunto 
qrabado da mejor idea de la pieza, de clarísimo arte visiqodo, 
y que con más detaiie estudiamos en ei trabajo de reterencia. 
